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Reconsideration on 17 years’ Praising Comedy 
Hu Decai 
(China Three Gorges University  College of Arts   Hubei Yichang 443002 ) 
Abstract: one of the reasons for loss of contemporary Chinese comic spirit lies in the 
ossification of comic idea, which is presented in advocate of Praising Comedy. 
Praising Comedy is, in essence, a false proposition, which is against artistic discipline 
and comic spirit. The representative comic films named Five Golden Flowers and I 
am on Vacation Today have mendacious content and superficial idea, which are not 
successful works, let alone representative of socialist comedy. It is necessary to clean 
up and reconsider Praising Comedy.  


















                         
 
